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MaaikeKOFFEMAN
André Gide
etl'évolutiondela premièreNRF,
ou la stratégiedessatellites
Dèssonadolescence,AndréGiderêvedefonderunerevuelittérairequi
puisseservir de tribuneà sesconvictionsesthétiques.Dans les années
1890,il participeà la créationdeplusieurspetitesrevues,maisaucunene
correspondauprofil de« la revuefuture»; celle-cineseréa1iseraqu'avec
la naissancedeLa NouvelleRevueFrançaise à la fin de 1908. C'est un
momentcrucialdansla carrièreIittérairedeGide,qui ajusque-Iàmanifesté
unprofonddédaindupublicetdela gloiretemporelle:
ImmensedégoOtpourpresquetoutelaproduclionlittéraired'aujourd'huietpour
lecontentementquele«public» enéprouve.Je sensdeplusenplusqu'obtenir
unsuccèsà cótéd'undeceux-lànesauraitmesalisfaire.Mieuxvautmerelirer.
Savoirattendre;fOt-cejusqu'au-delàdelamort.Aspireràêtreméconnu,c'estle
secretdelaplusnoblepatienceI
Cependant,à l'approchedela quarantaine,Gide ressentle besoindesortir
de son splendideisolement. Aidé de quelquesamis dévoués,i1va des-
cendresurle champdebataille,afindepromouvoirsesidéauxartistiques.
La fondationde La NRF, revue« réformatricedesmceurslittéraires», est
unemanifestationdesondésirdeconquériruneaudienceplus large; elle
coïncideheureusementavecla publicationdeLa Porteétroite,la première
ceuvredeGidequi soitunmodestesuccèsdelibrairie2.
1.AndréGide,Journal/, /887-/925,Paris:Gallimard,«Bibliothèqued laPléiade»,
1996,p.572(16juin1907).VoiraussilanatedeCopeaudu27septembred lamême
"année:«ConversationassezlonguesurlacarrièredeG[ide]etl'attitudepriseparlui
enlittérature.Nousnousefforçons,D[rouin]etmoi,delepersuaderqu'elleanuiàsa
renomméeetqu'ilseraitempsd'yremlllcer.» (JacquesCopeau,JoumaI1901-1948.
Premièrepartie:/90/-/915, Paris:Seghers,1991,p.370).
2. GideàVielé-Griffin,avrill909.AndréGide,CorrespondanceavecFrancisVielé-
Griffin (/89/-/93/),Lyon: PressesUniversitairesdeLyon,1986,p.41. Voiraussi
AugusteAnglès,André Gideetle premiergroupede La NouveIleRevueFrançaise,
1890-1914,Paris:Gallimard,« Bibliothèqued sIdées», 1978-1986(3vol.).
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À sesdébuts,La NouveIleRevueFrançaisene sedistingueguèredes
autrespetitesrevuesde la Belle Époque. Rédigéedefaçonartisanalepar
unpetitcénacle,eUeatteintquelquescentainesde1ecteurs.Cependant,La
NRF sauratrèsvitedépasserce stadeconfidentieletjeterles basesdeson
hégéinoniedel'entre-deux-guerres.Entre1909et 1914,la revueprogresse
SUf tousles plans: sonaudiences'élargitconsidérablement(le tirageat-
teintenviron3000exemplairesen 1914),toutcommelenombredesescol-
laborateurs.Parallèlement,le contenudelarevuesediversifieet sagestion
serationalise.Même s'il estdifficile demesurerl'influenceréellede La
NRF, onpeutconstaterqueseseffortssuscitentdeplusenplusd'échos; à
la veille dela guerre,La NRF estconnueetrespectéedansle mondelitté-
raire. Or, il noussemblequela seulequalitédestextespubliésne suffit
pasàexpliquerla réussitedeI'entreprise.
L'ascensionde La NRF doit sansdoutebeaucoupà la collaborationde
Gide,étoilemontanteaufirmamentlittéraire; sonnomconreredèsl'abord
un certainprestigeà la revue. Mentor intellectuelplutötquedirecteur,il
joueunröleimportantdanslacoulisse,sechargeantdu« raccrochage» des
abonnésetdescollaborateurs.Seslettresà Paul Claudelsontdesmodèles
du genre: «Une revuesefondeici dontje neprendspasofficiellementla
direction... maisc'est toutcomme,et c'estmieux- carje laissel'appa-
rencede la directionà troisamisplusjeunes,actifsetdévouésdecreuret
d'esprità la tachederédactionIittérairequenousassumons.[...] Si cette
revuene publie pasde vousunereuvreimportante,elle fait faillite à sa
destinée3. ».
Les conditionsde départsontprometteuses:placéesousle patronage
artistiquede Gide, disposantd'uneéquipecompétente t dévouéeet de
deuxgénéreuxmécènes(Gide et Schlumberger),Lu NRF peutpartirà la
conquêtedu lectoratcultivé. Graceà leur sensdesstratégieslittéraires,
acquisaucoursde longuesannéesd'activitérevuiste,les fondateurssau-
ront tirergrandprofit decesfavorablesconditionsde départ. Un desas-
pectsles plus originauxde I'histoire deLa NRF est la créationd'entre-
prisesannexesqui, commedessatellites,gravitentautourde la revue. En
l'espacedecinqans,l' actiondugroupedeGides'élargitparl'organisation
decolloquesestivaux,la fondationd'unemaisond'éditionetI'exploitation
d'unesalIedethéätre.Ces dépendancesjouentun róle crucialdansI'évo-
lutiondela premièreNRF.
LES DÉCADESDEPONTIGNY
Dès 1910,une premièreentreprisesatellitevient s'ajouterà la revue.
Paul Desjardins,fondateurde l'Union pour la Vérité et adrnirateurde La
NRF, convieGideetsesamisàparticiperà l'aventuredesDécadesdePon- .
3. Gideà Claudel,9janvier]909(AndréGide& PaulClaudel,Correspondan.ce1899-
1926,Paris:Gallimard,1949,pp. 93-4).
tigny. Cesentretiensd'étésontconçuscommeun nouveautypedesocia-
bilité intellectuelle,à mi-cheminentrele salonlittéraire,le congresscien-
tifique et la retraitespirituelle. Desjardinsvise à réunirdeshommesde
lettreset desuniversitaires,tantfrançaisqu'étrangers,autourde thèmes
littéraires,juridiques,éducatifs,religieuxetsociaux4. Les hommesde La
NRF n'hésitentpasàacceptersoninvitation,conscientsdesavantagesque
cettecoopérationpeutavoirpourleur revue. Par leurparticipationà Pon-
tigny, ils espèrentaugmenterle champd'actionde La NRF et établirdes
rapportsavecd'autresmilieux intellectuels,notammentà l'étranger.
De 1910à 1913,I'équipede La NRF sechargede la préparationdes
décadeslittéraires,en collaborationavecDesjardins5. En outre,Gide et
Schlumbergersoutiennentle projetfinancièrement.Gide semontrepréoc-
cupépar la questiondélicatede la sélectiondesinvités,hésitantentrela
perspectived'uneréunionintimistedescollaborateursdeLa NRF etla pos-
sibilitéd'établirdesrapportsavecd'autresgroupes.Inquietdela défection
deplusieursécrivainsprochesdeLa NRF, il écritàSchlumberger:
Vousavouerai-jequeje nesongepasàPontignysansfrémir;nousnousdevons
ouplutötnousdevonsàDesjardinsdeIcdéchargerd'unepartduridicule,maisla
partiemeparaîtmalengagée.IJ fautenleveràcelatoutcaractèredecongrès.[...]
Considéronscelacommeuneamicalevillégiature;etcelapourraitêtrechar-
mant...maiscequeje crains,c'estqll'unélémentinconnunes'introduise(Jules
Romainsp.ex.)quinecompromettelasimplecordialitédecetteréunion.Déjàje
commenceàpréparerunJoumal san.sdatessurPontigny,quitacheraderemettre
I'opinionaupoint6.
La peurdes« intrus)}nes'appJiqued'ailleurspasauxétrangers,carGide
fait un grandeffortpourattirerversPontignysescorrespondantsanglaiset
allemands. Les résultatsde ces tentativessontplutötdécevants: avant
1914,les Décadesaccueillentquelqueshommesde lettresanglais(no-
tammentH. G. Wells, Arnold Bennettet EdmundGosse),mais ce n'est
qu'aprèsla guerrequePontignydeviendraun haut-lieude la sociabilité
intellectuelleinternationale7. POUTJ'instant,la décadelittéraireestprinci-
palementun rendez-vousdesécrivainsdeLa NRF et dequelquesjeunes
universitairesdel'entouragedeDesjardins.
Aussitöt la premièredécadeterminée,Gide relancesa campagnede
promotionpourPontignyet La NRF. Il faitsavoiràValeryLarbaud,grand
connaisseurde la littératureanglaise,quesonabsenceaétéregrettée,car«
4. Voir FrançoisChaubet,Paul Desjardinset les Décadesde Pontigny,Villeneuve
d'Asq: PressesUniversitairesduSeplenlrion,2000.
5. «La Poésiecontemporaine» (1910);«Art etpoésie:Iinresconversationssurle
'."Tragique"» (1911),« ArtetPoésie:duroman» (1912)et«Le métierdeslettres»
(1913).
6. Gide à Schlumberger,28 août 1910(AndréGide & Jean Schlumberger,
Correspondan.ce1901-1950,Paris:Gallimard,]993,p.308).JulesRomains,quiavait
annoncésaparticipationsansavoiréléinvité,neviendrapas.Le projetd'articlesur
Pontignyneserapasréalisé.
7. VoirDavidSteel,«ÉcrivainsctintellectllelsbritanniquesàPontigny,1910-1939»,
BulletindesAmisd'AndréGide,n°116,octonre1997,pp.367-94.
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l'intérêtdecetteréunionadépassétouteattente8 ». Gide ajoutequeLa
NRF accueilleraitvolontiersunetraductionde la maindeLarbaudetqu'i!
va lui-mêmepubliersonprochainromandansla revue. Dansunelettre&
l'écrivainetmécèneallemandHarry Kessler,il metl'accentsurle röleque
La NRF etPontignyentendentjouer dansla vieintellectuelle uropéenne:
LesentretiensdePontigny,donlje vousavaisparlé,ontétéplusintéressantsque
je n'avaisosél'espérer.Nousyavol1spris,à l'égardestraductionsetdesrela-
tionsdepaysà pays,dansIc butderenseignerl'hommedésireuxdeculturesurce
quiseproduitd'importantà l'éu'angcr,enlittéralureelenarl,- d'importantes
résolutions;toutunprogrammequeLa NouveIleRevueFrançaisevas'efforcer
deremplir.U faudraqu'ellesesenteapprouvéeetencouragéeaussibienàl'étran-
gerqu'enFrance9.
nest intéressantdeconstaterqueGidesoulignela parentéentrePontignyet
La NRF; en réalité,leursrapportsoe sontpassanscomplications.Lors-
quela revueréactionnaireL '/ndépendanceattaque« L' Abbayelaïquede
Pontigny», l'équipedeLa NRF prendla défensedeDesjardins,maiselle
s'inquièteà l'idée quesaprésenceà Pontignypeutla rendresuspecteaux
yeux desécrivainscatholiques10. Soucieuxde préserverleur libertéde
manreuvre,leshommesdeLa NRF sedistancientquelquepeudePontigny
àpartirde 1912.
Malgrécesdébutsdifficiles, La NRF feraactede présenceà la reprise
desDécadesen 1922. C'est alorsquecommencel'age d'or dePontigny.
La présencedesécrivainsdeLa NRF, qui jouissentdésormaisd'un grand
prestigeintellectuel,devientl'atout principaldesdécadeslittéraires,qui
voientdéfiler l'élite culturellede I'Europe. Même si la collaborationn'a
pasconcrétisétous les espoirsdu groupede Gide avantla Guerre,elle a
jeté lesbasesd'unealliancestratégiquequi réaliseratoutsonpotentieldans
lesannées1920.
LES ÉDlTIONS DE LA NRF
Dès 1909,Gide parle de doublerLa NouvelleRevueFrançaise d'un
«comptoird'édition»: «Depuis longtempsdéjàj'hésiteà quitterle Mer-
cure ou l'atmosphèredevientirrespirable,et me retireravecClaudel et
quelquesautres,fondantunemaisond'éditionsqui reprendraittous nos
ouvrageset en dehorsde laquelleon nepourraittrouverà nouslire 11, ))
8. Gideà Larbaud,septembreJ910 (AndréGide& ValcryLarbaud,Correspondance
1905-1938,Paris:Gallimard,191\9,p.57).
9. GideàKessler,20oClObre1910(ClaudcFoucart,D'ult mondeà l'autre: la corres-
·.pondanceAndréGide-HarryKessler(1903-1933). Lyon: Centred'Étudesgidiennes,
1985,p. 73).
10. JeanVariot,« L'AbbayelaïquedePonligny» L 'Jndépendance,1er novembre191I,
pp.170-6. VoiraussiJacquesCopeau,« Réponseà M. Variot»,La NRF, décembre
1911,pp.820-2.N.B.: il estforlpossihlcquel'altaqucdeI' IndépendanceviseCODS-
eiemmenlà éloignerClaudeldeLa NRF.
11. Gideà Blei,19août1909(AndréGide& FranzBlei,Briefwechsel,1904-1933,
Mainz: AkademiederWissenschaftenundderLiteratur,1997,p.155).
Dans le contextede la Belle Époque,une telle extensionconstltueune
étapelogiquedansle développementd'unerevuelittéraire. Les grandes
aînéesde La NRF (le Mercurede France, La Revueblanche)ont donné
naissanceà desmaisonsd'éditiond'avant-gardequi, sansavoirun grand
poidséconomique,bénéficientd'un réel « capitalsymbolique» graceau
parrainagedela revue. S'inspirantdecesillustresmodèles,les fondateurs
deLa NRF décidentde selancerdansI'édition littéraire.Aprèsquelques
tentativesavortées,le projetseréaliseen 1911 avecI'arrivéede Gaston
Gallimard,qui neserapasseulemenle « gérant» deséditions,maisaussi
un desprincipauxbailleursdefonds.
A leursdébuts,les Éditions de la NouvelleRevueFrançaise sontune
simplesuccursalede la revue. Il ne s'agitpasdefonderuneentrepriseà
but lucratif,maisd'offrir un débouchésupplémentaireauxécrivainsde la
maison: «La NouvelleRevueFrançaisenepublierapasungrandnombre
de volumes; elle seproposeseulementde formerunecollectiond'ou-
vrageschoisisetéditésavecle plusgrandsoin 12.» Si lesviséessontmo-
destes,lesexigencesde qualité,tantauniveaude la formequedu fond,
sontà la mesuredesambitionsdeLa NRF. La maisonéditeprincipalement
desreuvres- romans,poésiesou recueilsd'articles- descollaborateurs
deLa NRF. Seseffortssontremarquéspar les amateursde la littérature
« pure» et bientötparun grandpublic, lorsque,parun heureuxconcours
decirconstances,elleabritelIn Prix Nobel 13.
Les deuxentreprises,qui viventpratiquementen symbiose,instaurent
une coopérationtrèsefficace. L'espoir de voir leurs textesparaîtreen
volumeaprèsunepublicationen revueattirede nouveauxcollaborateurs
versLa NRF. De soncöté,Gallimardprenddesinitiativespourenrichirle
fonds desÉditions; il peutalors se servirde la prépublicationdans lA
NRF pourallécherles lecteursou pOllrsonderl' opinion. Le lien entreles
deuxentreprisesemanifesteégalementdanslespublicités: la revuean-
nonceles publicationsdesÉditions,tandisque les livres contiennentdes
brochurespourLa NRF. Commeill'avait faitpourla revue,Gidepresente
la nouvelleentrepriseà sescorrespondantsafin d'obtenirleurs reuvres.
Ayantapprisqued'autreséditeursonl faitdespropositionspourla publica-
tiondeL 'Otage,Gide faitunappelpn~ssantà la solidaritédeClaudel:
De soncöté,Fasquellefaildel'reili1 mnnIsabeltl!; maisje mecramponneà
notreprojet,estimanlquenousallonsenfinpouvoirmctlre nvigueur,tantau
poinldevuedelamalièrequedelaprésentaliontypographique,quelques-unesd
cesn~forrnesquevoussouhaitezaUlanlquemoi.Naturcllcmentjen puisfonder
cellebibliothèqueà moitoulseul; jenem'engagedanscelleaventurequeparce
quevousêtesavec1.l0US; encommcnçanlavecvotreOtage etlesdeuxautres
livresquej'ai dits,j'ai pleilteconfianccetmêmej'attendsdecette ntrepriseun
extraordinaireassainissementdelalillérature( tdelatypographie).Lesrésultats
12. CalaloguedesÉditionsdeLaNouveIleRevueFrançaise,ILJ 11.
13. Quand,à lafinde1913, laNRFpréparclapuhlicationdeL'Offrandelyriquedu
poèteindienRabindranalhTagorc(dansUDC traductiond'AndréGide),celui-eiobtient
leprixNobeldelitlérature.LelivreseraIc premierbesl-sellerdelamaison.
14.GideàClaudel,22février1911(AndréGide& PaulClaudel,Correspondance
1899-1926,PlUis:Gallim~rd,IY49,p.1(3).
15.JeanSchlumberger,E eils. in(Euvres.t. VI, Paris: Gallimard,1960,p. 397.
N.B.: plusieursdesfondaleursdeLa NRF ontéerildesdralilesquiattendentencore
leurrealisalionscénique.
16.CopeauàGide,8 septembre1913(AndréGide& JacquesCopeau,Correspon-
dance,t.Il, trUlr.\'IY13 - octobre/Y49,Paris:Gallimard,198X.p.39).
oblenusparLa N.R-F. SOnldespluscncourageants14
Claudelse laisseconvaincreparcesargumentset sondrameserala pre-
mièrepublicationde la maison. Cet épisodemontreque,d'entréedejeu,
les Éditionsde la NRF s'engagentdansuneluttede concurrenceavecles
autreséditeurs. Elles s'affronterontsurtoutavec BernardGrasset,qui
chassesur le mêmeterrain. Gallimardl'emporterasouventsursonriyal :
beaucoupd'auteursdécouvertsparGrassetpassentensuiteàlaNRF. Ainsi
Marcel Proust,ayantpubliésonpremiervolumechezGrassetaprèsavoir
essuyélerefusducomitéde lecturedl:la NRF, rallie JamaisondeGidedès
qu'ille peut. IJ soulignequec'est11\qu'ij a toujoursvouluparaître,pour
gagnerl'estimede sesconfrèreslittéraires. À la différencede Grasset,
Gallimards'entoured'un grouped'écrivainsdisposantdes atoutsd'une
revueprestigieuse,c'est-à-dired'une audience,de directionsesthétiques
communesetderessourcesmatérielk:s_On connaîtla suitedel'histoire :
aprèsla guen'e,I'empire Gallimard-NRF prendrason envoI pour former
uneinstitutiondominantedansla vic littérairefrançaise,mariantla réussite
commercialeà la légitimitéartistique.
LETHÉÄTRE DU VIEUX-COLOMBIEF
En 1913,I'action de la revueva s'étendreau domainethéätralgräceà
uneinitiativede JacquesCopeau. Depuisquelquesannées,celui-ci mène
dansLa NRF unecampagnepour la rénovationdu théätrefrançais. Mé-
contentdesscènesexistantes,iJ décidedefondersonproprethéätre.Ses
amis de La NRF partagentsondésir de créerunetribunepour le drame
littérairesérieux_ Les ambitionsthéàtralesdu grollpe s'appuientsur la
réussitedelarevue:
À mesurequel'équipedelaN.R.F.prenailconscienced sesforces,l'impatience
grandissailennouslousdelesalTirmeraulhéátrecommeailleurs.Avecdela
ténacilé,delahardiesseel unevueclairedenOU'ebUL,pourquoineréussirions-
nouspas,làaussi,cequelesautresn'avaienlpasI'idéedefaireouqu'ilsfaisaientmailS 'l
En 1913,I'équipese sentprêteà releverce nOllveaudéfi. Aidé de
Schlumbergeret Gallimard, Copeauaménageune salIe, rassembledes
fondsetconstitueunetrouped'acteurs.Gide,qui suit lespréparationsde
loiD, craint de voir CopeauabandonnerJa revue. Celui-ci tentede se
justifierendisant: «11nousestpermisd'espérerun bondépart.[...] Je ne
seraispasétonnéque le lancementdu théätrerut trèsutileà la revue. Ne
craignezpas, cher vieux, qlle nous la laissionsà I'abandon 16.)} Pour
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soulignerle lien entrela revueet I'entreprisethéàtrale,Copeaupublieson
manifested'ouverturedansLa NRF. II y rendendestermesextrêmement
sévèressonverdictsurlasituationdu théätre:
UneindustrialisalionetTrénéequi,dejourenjourpluscyniquement,dégrade
nolrescènefrançaisectdélourned'ellelepul1licultivé; l'accaparementdela
pJupartdesthéátresparunepaignéed'amuseursà lasoldedemarchandséhantés;
partaut,et là enCOl'eoudegrandeslraditionsdevraicnlsauvegarderque1que
pudeur,lemêmesprildecabotinagcctdespéculalion,lamêmebassesse; par-
toutIcblulf,lasurenchèrcdetoutesorte lI'exhibilionnismedetoutenaturepara-
Silanlunartquisemeurt.eldontil n'estmêmeplusqucslion;partoutveulerie,
désordre,indiscipline,ignuranceetsottise,dédainducréaleur,hainedelabeauté;
uneproductiondeplusenplusfolIeCl',Taine,unecriliquedeplusenplusconsen-
tante,ungoûtpublicdeplusenpluségaré:voilàcelJuinousindignetnous
soulève17_
En fondantle ThéátreduVieux-Colombier,Copeauseproposedecréerun
lieu d'acclleilpourun théátrepurifiédetouscesexcès,réhabilitantle texte,
touten pn~cisantqu'iJ s'agitmoins<I'unerévolutiol1qued'un retouraux
origines: il veut« éleversurdesfondationsabsolumentintactesunthéätre
nouveauIg ». Copeauétablitunprogrammeambitieuxaltemantlesgrands
auteursclassiqueset les dramaturgesmodernes,parmi lesquelsClaudel
occupeuneplaceéminente,lci encore,Ja conCllrreIlceestaux aguetset
Gide doit monterunenouveIlecampagnedepropagande,eninvoquantles
méritesdelarevue:
Ceux-Iàquivauslouent,aujourd'huilJU'j]n'yaplusdangeràvousIouer,maisau
contraire,tquivousservent,fût-ceaveedévollementaujourd'hui,- ignorent
sincèrementux-mêmeslJulIs récoltcnlenprofitclengloireceque,patiemment,
péniblementparfois,[_..] vo.~admirat,~ursdelapremièreheure(etquisontrestés,
bienquesilencieuxsouvenl,vospluslïdèles,n'endoulezpas)ontsemé.[...] n
n'estpasundenous,à La NR.F., dOn!I'admirationneremonteloinenarrière19.
Le lancementdu théàtres'accompagned'unegrandecampagnedepubli-
cité,qui contrasteaveclesh,lbitudesdediscrétiondeLa NRF: lesamisde
Copeaupllblientdesartic1esdanslesrevuesconcurrentes,mêmela grande
presseestmobiliséeetdesaiTichescOllvrentlesmllrsdeParis. Le message
passe: Copeaureçoitdesencouragementsde toutesparts,signeque le
besoind'épurerla pratiquedramatiquestressentiparbeallcoup.
À I'ouverturedu théátre noctobre1913,lesspectateursontfrappéspar
la sobriétédu spectac1e_Certainscritiquesy voientuneréactionsalutaireà
l'éc1atdu boulevard,maisd'autrescondamnentcetteépurationqui semble
confirmer la réputationascétiquede La NRF: «Je ne sais queUe
atmosphèrepuritaine,germanique,munichoiserègnedansce théätredu
17.JacquesCopeau,« Unessaideréno"<ltiondramatique:le ThélitreduVieux-
Colomhier», La NRF, septembre1913,p.33X_
18, Ibid.,P 339.
19.GideàClaudel,versIc 20mars)<)1:;. lellrereproduiledansRegistresIlI.- Les
RegistresduVieux-Colombia.Paris: Gal~i111ard.1':179,pp.150-1.Claudeln'accepte
p~de se lierexclusivemelllauVieux-Colombier,maisil Cll!1Scntà y fairejouer
L'Echange.sansheaucoupdesuccèsd'aillcms.
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Vieux Colombier. Les organisateursemblentapporterunpeud'indiscré-
tion à neusfairesavoirquenousnesommespaslàpournousamuser20. »
Copeauréussiraà corrigercetteimagesimplisteen montantdes reuvres
pleinesd'humouret de fantaisie. Tout en partageantl'anti-commercia-
lismede la revue,uneentrepriseaussionéreusequ'unesalledethéätrene
peutpassepennettredes'enfermerd,~nsuneattitudepuriste.
Copeaudéploieuneactiviléprodigicuse: aveeunprogrammeconstam-
mentrenouveléet plusieurspiècesj< hléesen alternance,la troupedonne
261représentationsautota\ Cest swtoutparlespiècesdassiquesqu'elle
arriveà conquérirla faveurdupublic: la premièresaisons'achèvesur le
triomphede La Nuit desRoisdeShah:speare.La réussitedu théätrebéné-
ficie directementà La NRF, qui enregistreunehaussesubstantielledes
abonnements21, Elle a aussidesrépercussionsimportantesurl'esprit et
l'actionde la revue, Gide éprouvequelquemalà aecepterce changement
decap: «Ce succèstriomphalmegênepresque,tantje m'étaisaccoutumé
à prédirele non-succèsau mérite,à recuierjusqu'à par-delàle trépasla
reconnaissancede nos vertus22.» Copeau,plus pracimatique,dit à Gide
«son intention,dansI'articlequ'il prépare,debienétablirla parentéde la
Revueet du Théätreet de revendiquerpourcelle-ci les mêmeséloges».
Mêmesi I'articleenquestionn'ajam,'is:1aru,cettevolontédeprofiterdela
réussitedu théätrepour prornouvoirhl revueest un bel exemplede la
« stratégiedessatellites».
Le travaildeCopeauestbrusquemcrtintenompuparla guerre.De 1917
à 1919,il emmènerasatroupefaire uae·tournéedepropagandeculturelle
aux États-Unis. Le Théätrcdu Vietu-Colombier rouvrirasesportesde
1920à 1924; ensuite,Copeaupartirapourd'autresaventuresthélitrales.
SesméthodesaurontuneinHuencedUi'ableSUf Je théätrefrançaisdu XXe
siècle,
Entre 1910 et 1914, nous assistollsdonc à la mise en place d'une
structurequi permetauxécrivainsde La NRF derépandreleursdirections
esthétiquesdanstouslesdomainesde la vie culturelle. Bienque l'échelle
desactivitéssoitencoremodeste,le bilandecettepremièreépoqueestpo-
sitif. Les troisentreprisesatellitesétablissentunéchangefructueuxavec
La NRF, Elles segreffentsurla revueetbénéficientdesaréputationetde
soninfrastructure; inverselllent,leursuccèsaideLa NRF àaugmenterson
champd'action, son audienceet le cerclede sescollaborateurs- sans
oubliersonprestigeintellecluel. Pa:'allèlement,la gestionde la revuese
'.professionnaliseavecunerépartitionplusnettedesresponsabilitéset l'in-
troductiondeméthodespublicitaires.lIlodernes;aprèss'êtreappuyéesSUf
20. PaulSouday,L'Éclair, 24ocIObre19[3.
21. «Vous saviezqu'onarecueilliplusdeROatlonnemcntsennovcmbretdécembre"
C'est à n'en pasdouterI'effetdu théátre.') (Schlumhcrgerà Copeau,26 décembre
1913,lettrcinédite).
22. Noredu 18juin 1914(AndréGide,}Oll!"w!f, 1887-/'125,op.eil.•p.791).
le mécénatdequelquesrichescollaborateurs,la revueet sesdépendances
doiventàtermedevenirdesentreprisesviables.
L'élargissementdel'actiondela revueacertainementcontribuéà l'esSOl:
deLa NouveIleRevueFrançaise, On peutd'ailleurssedemanderenquelle
mesureil aétéle résultatd'unestratégieconsciente tpréméditée,puisque
seule la fondationde la maisond'édition sembleavoir été inscrite au
programmede La NRF dèsle départ. Quoi qu'il en soit,et mêmes'il est
assezcourantqu'unerevueengendredesannexes,l'étenduedesactivités
du groupedeLa NRF, la cohérencede seseffortset sa réussiteartistique
sontremarquables.Ce sontla dispositiondeGide et sesamisà se lancer
dansdenouveIlesaventuresetleursensintuitifdesstratégieslittérairesqui
ontpermisla formationd'uneconstelktionextraordinairequi étaitpromise
àun grandavenir.
